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Taufiq, Tiastono. 2017. Application of Cooperative Learning Model Type Think 
Pair Share (TPS) To Improve Student Learning Outcomes Grade IV SD 1 
Samirejo Dawe Kudus. Thesis on Teacher Education Study Program 
Elementary School, Faculty of Teacher Training and Education, Muria 
Kudus University. Counselor: (1) Dr. Murtono, M.Pd, (2) Khamdun, M.Pd 
Keywords: Cooperative Learning Model of Think Pair Share (TPS) 
 Improvement of science study resultsthe objectives of this research are (1) 
to describe the teacher's skill in applying the Think Pair Share cooperative Model 
(TPS) and (2) to find the improvement of learning outcomes in science learning 
material of natural resource relationship with the students in grade 4 SD 1 
Samirejo Dawe Kudus . 
The improvement of learning in this research is about the teacher's skill in 
applying the learning model and the learning result achieved in the science lesson. 
Science learning is a natural learning that is related to human life. Think Pair 
Share (TPS) is a cooperative learning model where students work groups in a 
think-pairs way, and group presentations (share). Learning outcomes are 
behavioral changes in the form of cognitive, affective, and psychomotoric 
learning gained after receiving their learning experience. Thus, to obtain 
maximum learning outcomes there needs to be an interaction between teachers 
and students maximally and the use of varied learning models because basically 
the results of learning as a benchmark in determining the success of student 
learning. 
 This class action research will be carried out in the fourth grade of SD 1 
SamirejoDawe Kudus with the research subject of 12 students. This study lasted 
for two cycles, each cycle consists of four stages of planning, implementation, 
observation, and reflection. The free variable is the Think Pair Share Cooperative 
Learning Model (TPS). While the dependent variable is the increase of science 
learning. Data collection techniques use interview techniques, observation, tests, 
and documentation. The data analysis used is quantitative and qualitative data 
analysis.  
The results of this study showed that the first cycle of cognitive domain 
students' learning achievement obtained a 58.34% percentage increase of 83.33% 
in cycle II. Teachers' skills in managing learning in cycle I get 70.3% percentage 
increased to 79.14% in cycle II. The percentage of students learning achievement 
affective and psychomotor spheres in cycle I65,38% increased to 79,31% in cycle 
II. 
The conclusion of the researcher that the use of Cooperative Learning 
Model Think Pair Share (TPS) To Improve Student Learning Outcomes of Grade 
IV SD 1 Samirejo Dawe Kudus. Suggestions in this study are As a student, should 
always listen in earnest when the teacher explains the material, do not speak for 







Taufiq, Tiastono. 2017. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think 
Pair Share (TPS) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV 
SD 1 Samirejo Dawe Kudus. Skripsi Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing: (1) Dr. Murtono, M.Pd , (2) Khamdun, M.Pd. 
Kata Kunci:Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS), 
Peningkatan HasilBelajar IPA 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan keterampilan guru 
dalam menerapkan model pembelajaran Kooperatiftipe Think Pair Share (TPS)  
dan (2) menemukan peningkatan hasil belajar pada pembelajaran IPA materi 
hubungan sumber daya alam dengan lingkungan pada siswa kelas IV SD1 
Samirejo Dawe Kudus. 
Peningkatan pembelajaran dalam penelitian ini adalah mengenai 
keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran dan hasil belajar yang 
dicapai dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA adalah pembelajaran alam 
yang yang terkait dengan kehidupan manusia.Think Pair Share (TPS) adalah 
model pembelajaran kooperatif dimana siswa bekerja kelompok dengan cara 
berpasangan sebangku-sebangku (think-pairs), dan presentasi kelompok (share). 
Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku berupa kognitif, afektif, dan 
psikomotorik yang diperoleh pembelajaran setelah menerima pengalaman 
belajarnya. Maka, untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal perlu adanya 
interaksi antara guru dan siswa secara maksimal dan penggunaan model 
pembelajaran yang bervariasi karena pada dasarnya hasil belajar sebagai tolok 
ukur dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SD1 Samirejo 
Dawe Kudus dengan subjek penelitian 12 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. variabel bebas adalah Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS). Sedangkan variabel terikat adalah 
peningkatan pembelajaran IPA. Teknik pengumpulan data meggunakan teknik 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
merupakan analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan siklus I hasil belajar siswa ranah kognitif 
memperoleh persentase 58,34% meningkat 83,33%  pada siklus II. Keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I memperoleh persentase 70,3% 
meningkat menjadi 79,14% padasiklus II. Persentase hasil belajar siswa ranah 
afektif dan psikomotorik pada siklus I65,38% meningkat menjadi 79,31% pada 
siklus II. 
Simpulan peneliti bahwa penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Think Pair Share (TPS) Untuk Meningkatkan Pembelajaran IPA Siswa Kelas IV 
SD 1 Samirejo Dawe Kudus. Saran dalam penelitian ini adalah sebagai seorang 
siswa, hendaknya selalu mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika guru 
menjelaskan materi, jangan berbicara sendiri atau mengganggu teman lain yang 
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